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BAC,$LI\H DENGA}L SEKSAI\,LA CUPTIKAN DONQMEN KAKQIBAWAH INI
KERAI{GKA ACUA}I KERJA (TERM OF REFERENCD
PENGEMBANGAN SISTE M INT'ORMASI PENDATAA.N PEMILIH
PENfILIHAN BUPATI
KADII"q.TEN BLAMBANGAN TAHUN ANGGARAN 1OOO
A. LATAR BELAKAI\IG
. Salah sierfir tugas Kantpr Pengelola Data Elektronik (KPDE) Kadipaten
Blambangan adalah nremfasilitasi dukungan teknologi informasi dan komunikasi kepada
Komisi Femilihan Umum Daerah (KPUD) Blambangan untuk mendukung proses
'dr:mokratisasi, yang; antara lain d:ilalrrkan dengan menyelenggarakan proses pemilihan
k'lpala daerah / Bupati Blambangam berdasarkan prinsip - prinsip demokrasi, langsung,
umurn" bebes, rahasiia, jujur, adil dan beradab. r
Se,suai dengm perkembangim dan tuntutan politik, penyelenggaraan Pemilihan
Bupati Blambangan perlu dilaksanahan secara lebih berkualitas dengan partisipasi
masyan'tkat seluas - luasnya atas dasar prinsip - prinsip demokratisasi, langsunrg, umum,
bebas, rahasi4 juju; adil dan bera,lab sefta dilaksanakan oleh badan penyelenggaxa yang
independen dan non partisan (IJU l,iomor 4 tahun 2000).
Agar dapat menyeienggarakan Pemilihan Bupati dengan baik, maka pemerintah
daerah beserta KITIJD perlu menrperhatikan berbagai isu - isu terkini yang dianggap
shategis 6agi kelarr<;aran pelaksanaan kegiatan ini. Berbagai su tersebut antara lain :
- Tirrbulnya kris,is kepercayaan rnasyarakat terhadap lembaga formal.
- Menirrgkatnya perhatian Nasional terhadap Blambangan (Blambangan merupakan
' barometer) dalam menerapkan asas demokrasi
- Adanya Kerangka Teknologi Informasi Nasional yang dapat dijadikan sebagai acuan,
kllususnya dalaun subkerangka .E-Government untuk mendukung Good Gonernance
- Aclanya proses otonomi daerah
Dalam rangl<a mengantisipasi isu - isu strategis te,rsebut, maka pemerintah daerah
(terutama KPDE) beserta KPUD perlu meningkatkan kinerjanya. Salah satu cara yang
d.apat dilakukan eul;alaih dengan menerapkan suatu sistem pendataan pemilih, perhitungan
kebutuhan logistik sampai dengarr penghitungan suara yang didukung dengan teknologi
i:nfbrnrasi.
B. IVIAKS1JD &'TUJTIAN
lvlaksud kegiatan adalah membant'u percepatan terlaksananya pendataan penduduk potensi
pemilitr dan membantu memperoleh gambarhn penyediaan logistik yang diperlukan dalam
Pilgub 200E
fiedangkan tujuan kegiatan adalah
EL. Tersedianya informasi mengenai data penduduk potensi pemilih Pemilihan Bupati
Blambangan
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I:::1n'::;:3n:: Ii_lsf:l"uar prediksi keburuhan sarana yang diperlukan u tukmencluku.ng Perrri l han Bupati Blambanean
Mengintegrasiktur sistern aplikasi yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhanintlonmasi diatas dalam infrastrul,:tur j aringan Blambangan_Online
C. RTIITNG LINGKIJI' PEKER.JAAN
!'Yng lingkuq j''e{?j.ln pengembangan Kegiarfn Persiapan pendukung TeknologiIn.Formasi untuk pe:milihan Bupati Blanibangan i',"ripoti :
a' Peglb@ spli!-trsi Sistem Informasi Pendataan Penduduk potensi pemilih 
*,,')b. kglbuataneplit,imt Sistem Informasi Logistik G&aq)
c. fug!2uatan:W!:asj, lMgb untuk menarnpilkan informasi _ inaformasi yang berkaitandengan persiapan pemilihan Bupati Blamiangan
d. &agadeaasgrygr untuk data server penduduk potensi pemilih
e. Pelatihan dan prgrdampingan
stalan aplikasi SILIH, SILOG dan situs web
an aplikasi SILIH, SILOG dan situs web
:rasian dan penginstalan SILIH, SILOG dan
' ,
D. PENUTITP
ieqa / Term of Reference kegiatan ini clisusun.
lihan Bupati Blambangan dapat berjalan sesuai
r asas : Langsung, Umum, Bebas, Rahasia serta
PEBINXAII
l. Rrrmuslcrnlah pererrcanaan mutu
pncyek terrsebut diat,as I
se,cara detail (dari segi SW, HW dan pelatihan) untuk
2' Rekomendasikan spesifikasi serta alasan anda untuk pemilihan os, DBMS dan
untuk implementasi sistem diatas !
d_an komposisi SDM serta beban penugasan
akan proyek tersebut diatas berdasarkan jidwal
-.- SELAMAT MENGERJAKAN .-.
